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Studi e documenti italo-unghe-
iesi della R. Accademia d'Unghe-
ria di Roma, diretti da Stefano 
Genthon. IV. Annuario 1940—41. 
Roma 1942—XX, Cremonese Lib-
raio-Editore. 8° 391 1. 
örvendetes dolog, hogy a há-
ború okozta nehézségek nem aka-
dályozták meg a római Magyar 
Akadémia évkönyveinek megjele-
nését. Ezek az évkönyvek ugyanis 
alapítójuknak — 1936 óta már 
szinte hagyománnyá vált — szán-
déka szerint nem csak az Aka-
démia tudományos munkájáról hi-
vatottak számot adni, hanem egy-
ben értékes kapcsolatot is jelen-
tenek a hazai és a külföldi tudo-
mány között. . Az előttünk fekvő 
kötet szép bizonysága annak, hogy 
az Akadémia ú j igazgatója is a 
régi és jól bevált nyomokon ha-
lad. 
A kötetet Fulvio Marói tanul-
mánya vezeti be, amelyben a szer-
ző Roma helyét jelöli meg az 
egyetemes magyar művelődésben. 
Artner Edgár, a Pázmány Egye-
tem hittudományi karának taná-
ra, azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy a római társadalom egyes 
osztályai minő helyet foglaltak el 
az őskereszténységben. Artnernek 
ez a tanulmánya szépen kapcsoló-
dik az ősegyház kommunisztikus 
felfogásáról írt régebbi tanulmá-
nyához. Csánk Béla a magyar per-
jog történeti fejlődését ismerteti. 
Dercsényi Dezső, akinek a Nagy 
Lajos-korabeli magyar műveltség, 
az Anjou-protorenaissance jeles is -
mertetését köszönhetjük, érdekes 
adalékokat közöl a románkori ma-
gyar plasztika északitáliai kapcso-
lataihoz. Fogarasi Miklós Savona-
rolaról rajzol ú j felfogású arcké-
pet, mint összekötő kapcsot mu-
tat ja be a középkor és a reformá-
ció között, tételének részletes ki-
fejtését készülő nagyobb munká-
jára hagyva. Hubay Ilona, aki a 
magyar ősnyomtatványok ismere-
tét értékes kutatásokkal gyarapí-
totta, a XV—XVI. század forduló-
ján a magyar egyházmegyék szá-
mára Velencében nyomtatott szer-
tartási könyveket ismerteti. Huszti 
József, akinek a magyar huma-
nizmus történetére vonatkozó ku -
tatásai nemcsak alapvető fontos-
ságúak, de általuk iskolát is ala-
pított a magyar tudományban, az 
Itáliában élt XV. századi magyar 
humanistának, Andreas Pannoni-
usnak, az Énekek Énekéhez ír t 
magyarázatait ismerteti. Ennek 
kézirata 1938-ban került a Magyar 
Nemzeti Múzeum birtokába, ami-
kor azt Mussolini, az addigi tu la j -
donos, a Capialbi család nagylel-
kű felajánlása folytán, a magyar 
nemzetnek ajándékozta. 
Ezen értékes és sokoldalú tanul-
mányokon kívül az Akadémia 
mostani évkönyve két nagy te r je -
delmű, forrásértékű adatközlést is 
tartalmaz. Genthon István a ma-
gyar művészeti irodalom biblio-
gráfiáját állította össze. Szeren-
csés gondolat volt épen a külföldi 
kutatók miatt a magyar nyelvű 
cimek olasz fordítását is adni. 
Genthon 1489 címet felölelő köny-
vészetében az önállóan, valamint 
a folyóiratokból való különnyomat 
formájában megjelent műveket 
lajstromozza. Kétségkívül kitűnő 
és állandóan használatban lévő se-
gédeszköz ez mind a magyar, mind 
a külföldi kutatás számára. Hasz-
nálhatóságát nagyban emeli a mű-
vészek névmutatója és az emlé-
kek helynévmutatója. Genthon ér-
tékes bibliográfiája nyomán ön-
ként támad az a kérdés, hogy a fo -
lyóiratokban és hírlapokban meg-
jelent magyar művészeti közlemé-
nyekről, amelyek így a tudomány 
számára csaknem hozzáférhetet-
lenek, miér t ' nem készül olyan. 
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kurrens bibliográfia, aminőt 1900 
és 1918 között a Képzőművészeti 
Társulat akkori folyóirata, a Mű-
vészet közölt? 
Az Olaszországban található ma-
gyar emlékek leíró katalógusát 
állította össze Florio Banfi 
Mintegy 750 emlék hollétéről, 
legtöbbször a reá vonatkozó iro-
dalmi utalásokkal, ad számot a 
szerző, aki már eddig is számos 
adattal gazdagította az itáliai ma-
gyar emlékek ismeretét. Helyesen 
jegyzi meg a szerző, hogy kataló-
gusa nem tart igényt a teljes-
ségre. Még sok helyen találhatók 
Itáliában magyar vonatkozású 
emlékek, amelyek itt felsorolva Bálint Sándor- Az esztendő nép-
nincsenek. Az irodalom is erős rajza (Kincstár. A Magyar Szem-
kiegészítésre szorul. Mégis öröm- l e Társaság kis könyvtára 6. sz.). 
mel üdvözöljük ezt a katalógust, 1938-ban jelent meg szerzőnek 
amely kiindulási alap lesz minden Népünk ' ünnepei című munkája, 
további kutatás, kiegészítés szá- amely az egyházi év néprajzát fog--
mára. Talán jó lenne az Akadé- lalta magában s így természeténél 
mia évkönyveinek következő kö- fogva különbözik ettől a most 
teteiben állandó rovatot nyitni az megjelent, sok gondolatot ébresz-
olaszországi magyar emlékek ka- tő könyvecskétől, amelyet nyu--
talogusba vételére, olyan formán, godtan nevezhetnénk néprajzi ka-
ahogy a Magyar Könyvszemle ki- lendáriumnak is. Igaz, hogy ez a 
egészítéseket közöl Szabó Károly kalendárium hiányos volna, mert 
Régi Magyar Könyvtárához. Az csak azok a napok találhatók b e n -
ilyen katalógus legfőbb érdeme az ne — sőt azok se mind — ame-
aprólékosság, lehetőleg minden lyekhez szokások és hiedelmek f ű -
adat közlése, mert sohasem tudni, ződnek. De ez a hiányosság a 
mi lehet fontos a későbbi kutatás könyv természetében rejlik, amely 
számára. Ezért szívesen elnézzük nem is törekedhetik teljességre, 
a módszerbeli ingadozásokat és Szempontjai és munkamódszere 
következetlenségeket is. Ilyenek azonban a kérdést helyesen vilá-
Banfi katalógusában is vannak, de gítják meg s reméljük az alapo-
mért a teljességet szolgálják, s a kon szélesebb, tanulmány, sőt mo-
további kutatáshoz útmutatással nográfia is épülhet, 
szolgálnak, feleslegesnek tar t juk Már a felosztása is figyelmet ér-
őket részletezni. A jól összeállított demel, mert tél, tavasz, nyár és 
mutatóból kitűnik, hogy az italiai ősz szakaszaira bontja fel az esz-
magyar emlékek tanulmányozását tendőt, nem a hivatalos naptár 
nem csupán a két nemzet barát- szerint. így, az összefüggések sze-
ságának szempontjai, vagy a tör- r i n t szükséges kikerekítéssel Szent 
téneti emlékek kegyeletes ápolása Katalin (nov. 25.) napjával kezdő-
parancsolják. Tudományos, főleg dik. Szent András (nov. 30.), Szent-
ikonográfiái kérdések merülnek Borbála (dec. 4.), Szent Miklós-
fel a katalógus tanulmányozása 
nyomán. Ezek nyilván kiinduló-
pontjai lesznek további tudomá-
nyos kutatásnak. Elég csak arra 
utalni, hogy Magyarországi Szent 
Erzsébetnek vagy Árpádházi bol-
dog Margitnak ábrázolásai az olasz-
művészetben külön beható tanul-
mányozást érdemelnének. 
A római Magyar Akadémia gaz-
dag tartalmi évkönyve is bizony-
sága az intézmény és tagjai é r t é -
kes tudós munkájának. 
TÓTH.LÁSZLÓ 
